Törenlerle anılıyor by unknown
“Ben bir adem olamazdım 
Gerçek dostlar olmasaydı 
Gerçek şair olamazdım 
Çiçek gözüm olmasaydı”
___ _ . . .  _________________ ____
Görmeyen gözleriyle pırıl pırıl 
bir dünya yaratmıştı
ve bir Asık
774/rzıte.
HATIRALARI YAŞIYOR: “ .“ ¡¿ îi
ölümünün 8. yıldönümünde bir kez daha anılıyor. Onun güller
açan mezarına yüz süren “dostları” onun kokusunu alıyor, 
hatıralarını yaşatıyor. Sırdaşı olan sazı ile şimdi dostlan meza 
nnın başında ses veriyorlar Ona... (Foto: hha - KAYSERl)
Veysel gelip geçti dünyamızdan
Mahmut SABAH
KAYSERl (hha) • Orta Anadolu insanı duygulu olur. Sevgisi bir 
köklü seviştir. Bağlandı mı kopmak 
bilmez Orta Anadolu insanı... Hele 
ki, Sivas’ın Şarkışla tarafları... Ürü­
nü kıt, yamacı boz, aşkı bol Şarkış­
la’nın... İşte Şarkışla’nın Sivrialan 
köyü... İşte tutkusu doğa üstüne, 
toprak üstüne tel-mızrap vurmuş 
devrinin bir büyük ozanı...
“Üçyüzonda gelmişim cihana” di­
yor, bir şiirinde Âşık Veysel... Do­
ğumu 1894 oluyor hesapça. Anası 
Gülizar, Sivrialan’m Ayıpmar mera­
sında koyun sağmaya gittiğinde, he­
men oracıkta bir patika üstünde do­
ğurmuş Veysel’i. Yaman kadınmış 
Gülizar Ana. Göbeğini kendi eh iie 
kesmiş Veysel’in... Bir beze sarmış 
bebesini, getirmiş köye yürüye yürü- 
ye...
“Adın, Veysel olsun” demişler. 
Adım Veysel koymuşlar sonra. 
Yıllar kovalamış birbirini. Yürümüş, 
büyümüş, konuşmuş Veysel. Yedisi­
ne basmış böylece. Hem gözleri de 
görürmüş o güne dek. O yıl bir çiçek 
salgını olmuş Sivas'ta... Küçük Vey 
sel de yakalanmış amansız hastalığa. 
Kaybetmiş sol gözünü... Perde inmiş
•Ö lüm ünün 8. yılında büyük ozanı bir 
kez daha anıyoruz.
•A ş ık  Veysel’in doğum yeri olan Sivrialan 
köyü ile Şarkışla ilçesinde bugün anma 
törenleri düzenlenecek.
sağ gözüne. Yalnız ışığı seçebilirmiş 
bu gözü ile...
Ama ne var ki kara talihi yjııe 
bırakmamış Veysel’in yakasını, pir 
gün inek sağarken yanıtia almış Sa­
bası. Veysel ansızın döniıverince. ya­
kınında bulunan bir dal parçası Sa­
lıvermiş ışık sızan gözüne. Kararmış 
hepten Veysel'in dünyası ..
Tutkusu varmış babası Ahnıeı’in 
halk ozanlarının deyişle ine. Onlar 
dan şiirler okuyup ezberleterek avut­
maya çalışmış Veysel'i. Kararlık 
dünyasına ışık olmak islemiş. Yöre­
nin şairleri gelirmiş Ahrıet emmiye. 
İlgi ile dinlermiş Veysel, çalıp söyle­
diklerini. Veysel'deki Su ilgi bir 
umut ışığı olmuş babası için.
Saz vermiş eline. İlk saz. derslerini 
Çamşınlı Ali Ağadan almış. Gitgide 
kendini saza, söze vermiş Veysel... 
Ünlü ozanların, şiirlerini çalıp söy­
lemiş önceleri. 39 yas . a dek, hep
başka ozanların şiirleri üstüne tel- 
mızrap vurmuş. Kendi deyişlerini 
utanır, çekinirmiş her nedense o 
tarihe dek söylemeye. Ahmet Kutsi 
Tecer güç vermiş, bu buhranlı döne­
minde Veysel'e. Ve Veysel, Atatürk 
için söylemiş ilk şiirini o dem. “Tür­
kiye’nin ihyası Hazret) Gazi.” mısra­
ları ile. Söyler olmuş Veysel artık, o 
tarihten sonra bir başka coşku ile. 
Mızraba ruh, tele anlam, akan sele 
coşku vererek...
VE DERDtNl SAZA 
DÖKMÜŞ
Evet, derdini saza dökmüş Veysel 
kararan dünyası ite birlikte. Onunla 
ağlamış, onunla gülmüş, iki kez ev­
lenmiş. İlki bırakıp gitmiş onu. Altı 
aylık bir kız bebeyle yalnız kalmış 
Âşık. Sonra yeniden evlendirmişler. 
İki oğlu, dört kızı olmuş yeni evli­
liğinden. Karısı Gülizar Bacı, çocuk­
ları ve de 24 torun bırakıp, 8 yıl önce 
göçüp gitmiş bu dünyadan.
Tam 79 yıl karanlık bir dünyada 
yaşamıştı ünlü ozan. Oysa, onun ka­
ranlık dünyası sadece gözlerinde idi. 
içi apaydınlıktı. Pırıl pırıldı. Şiirleri, 
mızrabı ışıl ışıl bir dünya yaratmıştı. 
Onu tanıyıp, onu dinleyip de ışıma­
mak mümkün değildi.
Halk şiirimizin bu güçlü ustası, 
yarım yüz yıldan fazla bir zaman sü­
reci içinde çalıp söyledikleri ile çev­
resine ışık saçmış, kafalara aydınlık, 
gönüllere “ dostluk” sevgisi doldur­
muştu.
“Mecnunum Leyi ânı, gördüm.
Bîr kerrcce baktı geçti...”
Derken, sadece insan kalbini tatlı 
bir eda ile ürpertmekle kalmamış, 
halk edebiyatı geleneğinin en özlü bir 
devamı olduğunu ortaya koymuştu.
“Uzun ince bir yoldayım, 
Gidiyorum gündüz gece...”
Derken de o artık Şatıroğlu'ydu. 
Bu mısralarında gerçek Veysel yat­
maktaydı. ’’Uzun ince yolu", onu 
“Sadık yarine" ulaştıran yoldu. Vey­
sel'i. gerçek Veysel Şatıroğlu’nu bize 
anlatan bize öğreten yoldu...
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VEYSEL' m DOSTLARI: Sivrialan Köyüne akın eden Veysel’in “Dosila-
;ı" yine ottun kokusunu alıyor. Bir kez daha onu yaşıyor. Oğul 
Bahri, baba yadigârı sazın telleri üstünde mızrap gezdirirken, kızı 
Zehra da onun mezarı başında ağıtlar vaktvor bahasına haba dili 
•le. (Foto: hha - KAYSERİ!
Törenlerle
anılıyor
KAYSERİ (hha) - Sekiz, yıl önce aramızdan ayrılan bü­
yük halk ozanı Âşık Veysel Şatır- 
oğlu, ölümünün 8. yıldönümünde 
bugün doğum yeri Sivrialan köyü 
ile Şarkışla ilçesinde düzenlenecek 
törenlerle bir kez daha anüacak.
Anma günü nedeniyle Şarkışla 
KaynıakamUğı'ıını geniş ve zengin 
kapsamlı bir program hazırladığım 
işiten Veysel’in “ dostları” Sivri- 
alan'a koşarak onun şiirlerini, de­
met demet yudumlayarak hatırası­
nı yaşatma uğraşı veriyorlar.
Ünlü ozanın kapısını çalanlar, 
özellikle oğlu Bahri Şatıroğlu ile 
kızı Zehra’yı duygulandırıyorlar. 
“Buyurun dostlar... Hoş geldi­
niz...” sözleri, bir anda karşılıklı 
söyleşiye dökülüyor. Tel üstünde 
gezen mızrap Veysel'i dile getiriyor 
Veysel’i konuşuyor.
Âşık Veysel'i Anma, Eserlerini 
Yayma ve Yaşatma Derneği Baş­
kanı Ahmet Şatıroğlu, “Kültür 
Bakanlığı Sivrialan’daki baba evini
kamulaştırdı. Babamın büyüdüğü 
ve son nefesini verdiği bu ev bu yaz 
müze şekline sokulacak, her za­
man halkın ziyaretine açık tutula­
cak.” diyor.
İster ünlü ozanın aile ocağım 
ziyaret, ister ruhuna “Fatiha” 
okumak niyetiyle gelenler için ol­
sun duvardaki sazına el atan oğlu 
Bahri Şatıroğlu, baba mirası mız­
rapla tellere dokunurken, Zehra 
da babasından türküler okuyor. 
“Dost” niyeti ile gelenlere Veysel’­
in kokusunu veriyor, Veysel'i yaşa­
tıyorlar.
öğretmen F>ahri Şatıroğlu, “Bu 
merhumun sırdaşı idi.” dediği ün­
lü sazı, sadece “dost”  meclislerin­
de değil, güller açmış baba meza­
rında da çalıyor. Bahri çalar da 
Zehra durur mu? Coşkulu bir haz­
la. baba yadigarı kardeş elinde 
söyleşir de Zehra susar mı? O da 
baba deyişlerini bir başka türlü di­
le getiriyor. Ağıtlar yakıyor baba 
özlemi, babanın toprak tutkusu 
üstüne...
BÜYÜK 06LU İLE BERABER: “ft SSÜ
ra lotoğrah çektiren Hiyük oğlu Ahmet Şatıroğlu büyük ozanı 
unutmayan “dostlarını^ kucak dolusu şükran sunuyor ve “ Baba 
evini bu yaz tüm dostlatına müze olarak açacağız“ diyor.
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